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Aris Cahyono. 2018. Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Indonesia 
Madya Berbasis Nilai-Nilai Serat Mudhatanya Untuk Meningkatkan Sikap 
Kepemimpinan Peserta Didik Di SMA Negeri Bojonegoro. Tesis. 
Pembimbing: (1) Prof. Dr. Mulyoto M.Pd (2) Dr. Leo Agung, M.Pd. Progam 
Studi Magister Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Kependidikan, 
Universitas Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan penggunaan model 
pembelajaran sejarah dan sikap kepemimpinan siswa di SMA Negeri Bojonegoro; 
2) mengembangkan model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Serat 
Mudhatanya; 3) mengetahui bentuk akhir model pembelajaran sejarah berbasis 
nilai-nilai Serat Mudhatanya; 4) menguji efektivitas penggunaan model 
pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Serat Mudhatanya untuk meningkatkan 
sikap kepemimpinan siswa di SMA Negeri Bojonegoro.  
Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yang terdiri 
dari Lima tahapan, yaitu: 1) tahap analysis berisi analisa data berdasarkan hasil 
studi pendahuluan di lapangan, studi literatur serta kebutuhan guru dan siswa; 2) 
tahap design berisi kombinasi empat komponen produk meliputi group 
investigation, pendekatan value clarification technique, pendekatan scientific, dan 
nilai-nilai dalam serat mudhatanya; 3) tahap development berisi proses validasi 
dan uji coba produk yang kemudian direvisi; 4) tahapan implementation berisi 
penggunaan di lapangan dengan tujuan untuk melihat adaptasi pemakaian produk; 
5) tahap evaluation berisi uji efektivitas produk terhadap sikap kepemimpinan 
siswa. Analisis data uji efektifitas menggunakan t-test dalam uji statistik. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) berdasarkan hasil studi 
pendahuluan, diperlukan sebuah model pembelajaran sejarah untuk meningkatkan 
sikap kepemimpinan siswa; 2) pengembangan model pembelajaran sejarah 
berbasis nilai-nilai serat mudhatanya sangat baik ditinjau dari uji validasi, uji 
coba dan uji implementasi; 3) model sejarah berbasis nilai serat mudhatanya 
dikembangkan dengan mengkombinasikan model Group Investigation, 
pendekatan value clarification technique dan scientific, serta nilai-nilai 
kepemimpinan dalam serat mudhatanya 4) model pembelajaran sejarah berbasis 
nilai-nilai serat mudhatanya terbukti efektif meningkatkan sikap kepemimpinan 
siswa, kedua test yang dilakukan menghasilkan taraf signifikansi <0,05 yaitu 
0,000. 
Kata kunci: model pembelajaran sejarah, ADDIE, sikap kepemimpinan, nilai-
nilai serat mudhatanya 
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Aris Cahyono. 2018. Development of Learning-Based History Model Serat 
Mudhatanya Value To Improve Student Leadership Attitudes In Bojonegoro State 
Senior High School. Thesis. Counselor: (1) Prof. Dr. Mulyoto M.Pd (2) Dr. Leo 
Agung, M.Pd. Master Study Program History Education Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
This study aims to: 1) describe the use of historical learning model and 
student leadership attitude in Bojonegoro State Senior High School; 2) to develop 
historical learning model based on serat Mudhatanya values; 3) knowing the final 
form of historical learning model based on serat mudhatanya values; 4) examine 
the effectiveness of the use of historical learning model based on serat 
Mudhatanya values to improve student leadership attitude in Bojonegoro State 
Senior High School. 
This development research uses the ADDIE model consisting of five steps, 
namely: 1) analysis phase contains data analysis based on preliminary field study, 
literature study and teacher and student needs; 2) The design phase contains a 
combination of four product components including group investigation, value 
clarification technique approach, scientific approach, and values in the 
manuscript; 3) development stage contains validation process and product trial 
which then revised; 4) implementation stages contain field usage in order to see 
adaptation of product usage; 5) evaluation stage contains test of product 
effectiveness to student leadership attitude. Analysis of effectiveness test data 
using t-test in statistical test. 
The results of this study concluded that: 1) based on preliminary study 
results, a history learning model is needed to improve student leadership attitude; 
2) development of historical learning model based on the values of serat 
mudhatanya very good in terms of validation test, trial and test implementation; 3) 
the historical model based on the value of serat mudhatanya developed by 
combining Group Investigation model, value clarification technique and scientific 
approach, and leadership values in serat mudhatanya 4) historical learning model 
based on the values of serat mudhatanya proved to be effective in improving 
student leadership attitude, which performed a significance level of <0.05 ie 
0.000. 
Keywords: historical learning model, ADDIE, leadership attitude, values of serat 
mudhatanya 
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